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写真 1 桜島での結団式 
 写真 3 周囲を連絡・監視船で見守る 
写真 2 隊列を乱さぬ大遠泳  
 写真 4 隊列を組む様子（中盤） 
92 ?　?　?
写真 5 隊列を組んで泳ぐ（終盤） 
写真 6 桜島を背景（バック）に大遠泳の風景 
写真 8 磯海岸での遠泳終了時の様子 










































































































27）日本海洋人間学会編：第7回学会大会 大会号 http://www.jsmta.jp/jsmta/wp- 
content/uploads/2018/09/jpn_j_marit_activity_vol7_no1.pdf（2020年3月10日閲覧：接続確認） 
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